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Big Bang-konferencen går online 
i 2021
Arrangørerne af Big Bang har besluttet 
at gøre Big Bang 2021 til en online kon-
ference. Konferencen finder stadig sted 
d. 24.-25. marts, men der kan også ske 
andre, nye ting. Arrangørerne knokler 
for at skabe et nyt online koncept hvor 
man som deltager stadig får faglig for-
kælelse og nogle festlige og lærerige 
dage online.
Følg med på www.bigbangkonferen-
cen.dk hvor man også kan tilmelde sig. 
Følg også konferencen på de sociale me-
dier (#bbdk21).
INDsigt er gået online
INDsigt er to-timers naturfagsdidaktiske 
seminarer, hvor vi hører om og diskute-
rer indsigter fra forskning og udvikling i 
undervisning og læring i naturfagene og 
matematik. Det er gratis at deltage, men 
kræver tilmelding, se mere her www.ind.
ku.dk/formidling/INDsigt/. 
I efteråret har vi afholdt flere semina-
rer online, og det fungerer godt, så det 
fortsætter vi med. I skrivende stund er 
planlagt et kommende INDsigt-seminar 
med titlen Naturvidenskabelig dannelse 
igennem videnskabshistoriske kilder 
som afholdes online 8. december 2020 
kl. 14:15 af Kristian Danielsen (IND, KU), 
Laura Søvsø Thomasen (Det Kgl. Biblio-
tek) og Henrik Kragh Sørensen (IND, KU).
Master i scienceundervisning – 
optag 2021
Fra sommeren 2021 kan du igen starte på 
masteruddannelsen målrettet undervi-
sere i naturvidenskab. Uddannelsen er 
blevet udbudt i et samarbejde mellem 
Københavns Universitet og Aarhus Uni-
versitet siden 2015. I kurserne får du lej-
lighed til at koble praksis med den nyeste 
naturfagsdidaktiske forskning. Kurserne 
kan læses enkeltvis eller indgå i et sam-
let masterforløb. Se mere her: www.ind.
ku.dk/misu/. 
Bliv kandidat i STEM-undervisning
Vil du ruste børn og unge til fremtidens 
udfordringer? På uddannelsen i STEM-
undervisning får du kompetencer til at 
udvikle den naturvidenskabelige under-
visning i grundskolen. Du arbejder med 
at udvikle vedkommende undervisning 
i naturfagene og/eller matematik med 
udgangspunkt i samfundsrelevante pro-
blemstillinger – fx overvågning, gente-
rapi og bæredygtighed. Du kan også 
designe og evaluere indsatser som fx 
kompetenceudvikling i lærerteams.
Du kan tage uddannelsen som en 
toårig kandidatuddannelse, hvor du 
læser på fuld tid, eller som en fireårig 
erhvervskandidatuddannelse på deltid 
hvor du studerer, samtidig med at du er i 
job.  Som færdiguddannet kan du arbejde 
på grundskoler, i kommunale forvaltnin-
ger, professionshøjskoler, formidlings-
virksomheder osv. Ansøgningsfrist 1. 
marts 2021. Læs mere på https://studier.
ku.dk/kandidat/stem-undervisning/ 
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